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ABSTRAK 
Rizal Mustofa. K2312060. IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT UNTUK 
MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 
2 BOYOLALI PADA MATA PELAJARAN FISIKA. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Februari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa kelas XI 
IPA 3 SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran 
Fisika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament.  Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom 
Action Research). Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana 
masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan tindakan; 
(2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Setiap 
siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 Boyolali yang terdiri dari 34 siswa dengan 
komposisi 12 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil analisis data dan 
pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournamnet dapat meningkatkan 
kemampuan partisipasi siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 Boyolali pada mata 
pelajaran Fisika yang ditunjukkan oleh peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari 
hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa partisipasi siswa mengalami 
kenaikan 13,84 yang mulanya 63,37 pada siklus I menjadi 77,21 pada siklus II. 
(2) Tiap-tiap indikator partisipasi siswa telah mencapai target penelitian dengan 
nilai ≥ 70. Nilai pada tiap-tiap indikator meningkat dari Siklus I ke Siklus II. 
 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Pembelajaran Kooperatif, Teams 
Games Tournament, Partisipasi Siswa 
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ABSTRACT 
Rizal Mustofa. K2312060. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TEAMS GAMES TOURNAMENT TO INCREASE 
STUDENTS’ PARTICIPATION OF CLASS XI IPA 3 AT SMA NEGERI 2 
BOYOLALI IN PHYSICS LESSON. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, February 2018. 
This research aimed to increase the students' participation of XI IPA 3 
class at SMA Negeri 2 Boyolali in the academic year 2015/2016 on Physics 
subject by using cooperative learning model Teams Games Tournament. This 
research was Classroom Action Research. This research was conducted in two 
cycles where each cycle consisted of four stages, namely: (1) planning; (2) action; 
(3) observation; and (4) reflection. Each cycle was held in two meetings. The 
subjects of the research were 34 students which consisted 12 male students and 22 
female students of XI IPA 3 class at SMA Negeri 2 Boyolali. The data were 
collected by using observation sheet. The data analysis technique was descriptive 
qualitative analysis technique. Based on the results of data analysis and research 
discussion, it could be concluded that: (1) the implementation of cooperative 
learning model Teams Games Tournament increased students' participation of XI 
IPA 3 class at SMA Negeri 2 Boyolali on Physics subject which was indicated by 
improvement from cycle I to cycle II. From the results of this research, it could be 
disclosed that the participation of students increased 13.84, 63.37 initially in 
cycle I to 77.21 in cycle II. (2) Each indicator of students' participation has 
reached the research target with a score of ≥ 70. The scores on each indicator 
increased from Cycle I to Cycle II. 
 
Keywords: Classroom Action Research, Cooperative learning, Teams Games  
 Tournament, Student Participation 
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MOTTO 
 
Hidup manusia laksana naik sepeda. Hanya dengan tetap melaju, dia bisa 
mempertahankan keseimbangan 
(Albert Einstein) 
 
Tidak ada yang instan di dunia ini maka berusahalah dengan ketekunan dan 
keyakinan serta tak lupa untuk tawakal kepadaNya 
(Penulis) 
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